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Bacalah! Dan Tuhanmu yang paling murah, yang mengajar (manusia) 
dengan perantara kalam, dia telah mengajarkan kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya 
(Q.S. Al Alaq: 3-5) 
Barang siapa yang menghendaki kehidupan duniawi maka wajib 
baginya memiliki ilmu dan barang siapa menghendaki keduanya maka 
wajib baginya memiliki ilmu 
(Umar bin Abdul Aziz) 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai mengerjakan suatu urusan, kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanlah 
hendaknya kamu berharap. 





Dengan perasaan bahagia dan sujud 
syukurku persembahkan karya tulisini 
kepada: 
 Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahnya sehingga 
tulisan ini bermakna 
 Ibu dan bapak tercinta 
 Kakak-kakakku dan adikku beserta 
sanak saudara tercinta yang selalu 
memberi dukungan 
 Rekan-rekan satu angkatan yang telah 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepribadian 
dan kemampuan terhadap kinerja karyawan pada PT. Multindo Auto Finance 
Cabang Surakarta. Dalam penelitian ini penulis mempunyai tujuan untuk 
menganalisis pengaruh kepribadian dan kemampuan terhadap kinerja karyawan. 
Dalam pengujian ini pengambilan sampel dengan tehnik random sampling, 
jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
data primer yang didapat dari jawaban responden yang berupa pengisian kuisioner 
dari karyawan PT. Multindo Auto Finance Cabang Surakarta. Adapun ujii 
nstrumen yang digunakan untuk menguji layak tidaknya suatu pertanyaan adalah 
uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini penulis menggunakan analisis regresi berganda yang diperkuat 
dengan uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikorelasi, danuji F 
sertauji t. 
Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh hasil bahwa: ada pengaruh 
yang signifikan antara kepribadian terhadap kinerja karyawan dengan nilai t 
hitung sebesar 2,466> t tabel 2,01, ada pengaruh yang signifikan antara 
kemampuan terhadap kinerja karyawan dengan t hitung sebesar 4,542 > t tabel 
2,01.Berdasarkan hasil Uji F diperoleh hasil Fhitung = 48,168 > Ftabel= 3,20, 
maka ada pengaruh yang signifikan antara  kepribadian dan kemampuan 





 = 0,672, ini dapat diartikan bahwa 67,2% perubahan/variasi Y 
(kinerja) dikarenakan oleh adanya perubahan variabel X (kepribadian dan 
kemampuan) sedangkan 32,8% sisanya di pengaruhi oleh variabel lain diluar 
variabel kepribadian dan kemampuan. 
 








Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-
Nya, sehingga penulis mendapatkan kekuatan untuk dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “PENGARUH KEPRIBADIAN DAN 
KEMAMPUAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. MULTINDO 
AUTO FINANCE CABANG SURAKARTA”. Adapun maksud dari 
penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada 
program Sarjana Strata Satu( S1 ) Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Bimbingan, dorongan dan bantuanBapak/Ibu Dosen, teman – teman, 
serta ketulusan hati dan keramahan dari banyak pihak, sangat membantu dalam 
penyusunan skripsi ini dengan harapan agar tercapai hasil yang sebaik 
mungkin, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang 
tulus kepada: 
1. Bapak Dr. Triyono, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhamadiyah Surakarta 
2. Bapak Drs. AgusMuqorobin, MM. Selaku ketua jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah Surakarta 
3. Prof. Dr.H. M. Wahyuddin, MS. Selaku pembimbing skripsi yang dengan 
sabar dan tulus telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis 
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menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadiyah 
Surakarta 
4. Bapak Lukman Hakim, SE. Msi. Selaku pembimbing akademik yang 
senantiasa memberikan binaan di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Surakarta 
yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama 
masa studi 
6. Seluruh Staff danKaryawan TU Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
7. Bapak Sutimin yang selalu memberikan informasi kehadiran dosen 
8. Ibu dan Bapak yang telah memberi kasih dan sayang serta semangat 
sehingga dapat menyelesaikan kuliah ini 
9. Kakak-kakakku tersayang, mbak Puji, Daryanti, Winda, Fitri, serta adikku 
Aprilia 
10. Semua pihak dari PT. Multindo Auto Finance Surakarta yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini 
11. Teman-teman Shooting Star, Arya, Ryan, Nurdin, Agung, Danar, Mega, 
Alex, Abi, dan yang lain tidak bisa saya sebutkan terimakasih atas 
dorongan semangatnya 
12. Teman-teman satu angkatan, Bima, Hendra, Nina, Nining, Ana, dan Era 
yang selama ini berjuang bersama dari awal semester, kalian adalah teman 
yang berarti bagiku 
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13. Teman-teman kontrakan, Suwarno, Ruben, Ozik, umar, Doni, Andri, 
Tyan, candra, Asep, Bowo, terimakasih atas masukan dan semangatnya 
sehingga karya tulis ini selesai 
14. Buat semua pihak yang telah ikut berpartisipasi yang tidak bisa saya 
sebutkan satu persatu. 
Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, Penulis berharap dapat 
memberikan manfaat yang baik, serta menjadi amanah dalam perjalanan 
pengetahuan. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan ini masih jauh dari 
sempurna, maka penulis berterimakasih apabila di antara pembaca ada yang 
memberikan saran atau kritikan yang sifatnya membangun guna memperluas 
wawasan penulisan sebagai proses pembelajaran diri. 
Wassalamu’alaikumWr.Wb 
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